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ABSTRAKSI 
Penganggaran perlu dilakukan oleh pcrusahaan, terutama perusahaan yang 
terdesentralisasi. IIal ini jelas \.;arena pada pcrusahaan uescnlralisasi di kcpaJal 
oleh manajer-manajer PUS31 pcnanggungjawaban pcnga\\asan yang dapat 
dilakukan oleh pus at aualah d ~ngan earn pcncrap,Ul wlgganul pada pcrusahaan-
penlsahaun cabang. UIllUIl1nY3 angg3fan yang dibuat didas3fkrul pada pusat 
pcrtrulggungjawaban yang dilcrapkan pada pcrusaharul tcrscbul. Dalam Illakalah 
ini akan dibahas mcngcnai anggaran pada salah satu pusat Pl!rtrulggungjawab:\I1, 
yaitu pusat laba. TUjllrul pcnyllsunan anggarrul ini adalah untllk mcngctahui 
perru1llil anggarrul pusat 13ba dalam Illengcndalikan kinerja mruwjcr. Aspck·asPL~k 
yrulg diperlllkrul untuk mcngctahui pcranrul angg3fan pllsat laba dalrun 
Illengendalikan manajelllcn dai3.h mcnJabarkrul whal, who. whcn. why, alld hoI\' 10 
conlrol manajcmcll/ 
Anggaran merupakan suatu benlu\.; kcscpakalan, Illaka anggaran tcrscbut 
dapat dijadikan alat pcngcnd;llian bagi Illanajclllen pllsat pcrtrulggungjawab:\I1 
agar tida\.; mClllbliat Sllatu kcputusan yang bcrtcntrulgan dcngan tUjUrul 
pcrusahaan. Anggarrul disajikan dalam brultuk laporan yang kellludirul discrallkrul 
pada pimpinrul schingga pimJlI nan dapat 1ll!.'l11inta pcnjclasrul tcrhadap IllruJajcr 
pusat pcrtanggungjawaban yang bcrsrulgkutrul. Laporan tcrsebut dapat dijadik:\I1 
untuk Illcngevaluasi kincrja m<tn:J./cl11cn sclama Illenjalrulkan kcgiatan tC[scout d;\I1 
melllhuat stratcgi perusalwun !cbill baik dari \"rulg lalu dan mClllhuat progrrun serta 
anggarall yang Icbih b;uk 
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